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El Consejo Escolar del Estado: su historia
Ya en 1812 se perfila el primer órgano de estas características que 
evolucionó hasta la calificación del Consejo Escolar como hoy lo 
conocemos por la LODE en 1985
Pocos órganos institucionales han permanecido en España de forma casi inalterable a lo largo de los 
siglos como nuestro Consejo Escolar del Estado, en el marco de las diferentes formas que ha 
adoptado como institución pública. Según el catedrático Manuel de Puelles, las primeras referencias a 
un órgano de estas características se remontan a 1812, año en el que el proyecto educativo de los 
liberales de Cádiz determina que un sistema educativo nacional tenía que cumplir dos condiciones: 
que la Nación, por medio de sus representantes democráticamente elegidos, determinara los fines y el 
plan general de la enseñanza, y que la organización de la educación fuera independiente del poder 
político. Tras pasar por diferentes etapas de la Historia de España, hay que esperar hasta la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) para que se creara el Consejo 
Escolar del Estado tal y como hoy lo conocemos.
La LODE lo califica como un órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores 
afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos 
de Ley o reglamentos. Se coloca así en el primer plano la participación democrática, incorporando a 
representantes de los alumnos, personal de Administración y Servicios, centrales sindicales y 
organizaciones patronales, al mismo tiempo que asume las funciones de informar sobre las normas 
básicas que propone el Gobierno y elaborar el informe anual sobre el sistema educativo, un 
documento que es un diagnóstico de cómo está la educación en aspectos que conciernen a su 
estructura, situación del alumnado y profesorado, centros y financiación, entre otros. En el último 
Pleno, celebrado el pasado 2 de noviembre, el Consejo Escolar aprobó el último informe referente al 
curso 2004-2005. educar
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